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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
 
Арешенков Ю. О.  – канд. філол. наук, професор кафедри української мови 
Білоконенко Л. А. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Борита В. М. – здобувач кафедри української мови 
Віняр Г. М. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Гаманюк В. А. – канд. пед. наук, доцент кафедри німецької мови 
Дороніна Т. А. – канд. пед. наук, доцент кафедри російської філології та за-
рубіжної літератури 
Дудніков М. О. – канд. філол. наук, доцент кафедри російської філології та 
зарубіжної літератури 
Іваненко Т. А. – ст. викладач кафедри англійської філології 
Ільїна Т. А. – канд. пед. наук, доцент кафедри німецької мови, літератури 
та методики викладання 
Кажан В. І. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Калініна Р. П. – канд. філол. наук, доцент кафедри російської філології та 
зарубіжної літератури 
Калмикова В. А. – ст. викладач кафедри німецької мови, літератури та ме-
тодики викладання 
Каневская О. Б. – канд. пед. наук, доцент кафедри російської філології та 
зарубіжної літератури 
Качайло К. А. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Клименко І. М. – канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології 
Колоїз Ж. В. – докт. філол. наук, завідувач кафедри української мови 
Малигін О. Г. – викладач кафедри англійської мови з методикою викладання 
Малюга Н. М. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Мещерякова Н. П. – канд. пед. наук, доцент кафедри російської філології 
та зарубіжної літератури 
Михальченко Т. В. – ст. викладач кафедри російської філології та зарубі-
жної літератури 
Мішеніна Т. М. – канд. філол. наук, ст. викладач кафедри української мови 
Мохначова О. В. – канд. філол. наук, доцент кафедри російської філології 
та зарубіжної літератури 
Остроушко О. А. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Павлик О. А. – канд. пед. наук, доцент кафедри української мови 
Полякова Т. А. – викладач кафедри англійської філології 
Пруняк В. В. – канд. філол. наук, доцент кафедри змісту та методики по-
чаткового навчання 
Пруняк Л. М. – канд. пед. наук, доцент кафедри російської філології та 
зарубіжної літератури 
Смолова С. О. – канд. пед. наук, доцент кафедри німецької мови, літера-
тури та методики викладання 
Цигуль О. В. – ст. викладач кафедри іноземних мов 
Шарманова Н. М. – канд. філол. наук, ст. викладач кафедри української мови 
